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VAREMÆRKER 
A 3410/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 12,40 
DE SOTO 
Jose de Soto, S.A., fabrikation, Apartado, 29, 
Jerez de la Frontera (Cådiz), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 571/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,54 
SANGEMINI 
S.p.A. deU'Acqua Minerale di Sangemini, fabri­
kation, 8, Via Ennio Quirino Visconti, Rom, 
Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætetiske præparater til medicinske for­
mål samt præparater til sundhedspleje, 
klasse 30: makaroniprodukter, biscuits, 
klasse 32: kulsyreholdige vande og andre ikke alko­
holholdige drikke. 
(Registreringen omfatter ikke kagepulver). 
A 3270/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,18 
SIAMO 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater til legemspleje og 
præparater til skønshedspleje, parfumerivarer, sæ­
be, hårvaskemidler. 
(Registreringen omfatter ikke slibemidler). 
A 616/79 Anm. 12. febr. 1979 kl. 12,26 
C&A Brenninkmeyer, fabrikation og handel, 
Schadowstrasse 54-58, 4000 Dusseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: ægte og uægte smykker, 
klasse 18: tasker af pelsskind af læder eller af 
kunstlæder, remme af læder, 
klasse 24: bord- og sengelinned, 
klasse 25: hovedbeklædninger, strømpevarer, væ­
vede og strikvævede beklædningsgenstande, her­
under særlig beklædningsgenstande til børn, habit­
ter, frakker, dragter, skjorter, skjortelignende be­
klædningsgenstande, bluser og kjoler (herunder også 
strikvævede og strikkede), fritidsbeklædning, her­
under fritidsskjorter, forklæder, regnvejrstøj, im­
prægnerede, ikke lufttætte beklædningsgenstande, 
strandbeklædning, herunder badebeklædning, bade­
dragter og badekåber, undertøj, slips, seler (beklæd­
ning), handsker, beklædningsgenstande af pels, pels­
frakker, pelshuer, muffer af pels, pelsstøvler, fodtøj, 
beklædningsgenstande af læder, bælter (beklæd­
ning). 
(Registreringen omfatter ikke benklæder). 
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A 5304/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,40 
KROY 
Kroy Industries Inc., a corporation of the State 
of Minnesota, fabrikation, 1728, Gervais Avenue, 
St. Paul, Minnesota 55109, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: apparater, herunder elektriske, til tryk­
ning af billeder, tegn, bogstaver og tal på bånd og 
andre bærematerialer, tryktypeskiver og -klichéer 
samt båndforsyningspatroner og båndtilskæringsap-
parater hertil. 
A 5711/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,53 
WALOCEL 
Wolff Walsrode AG, fabrikation, Postfach, 3030 
Walsrode, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 247/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,43 
NEFAX 
Nippon Electric Co., Ltd., fabrikation, 33-1 Shiba 
Gochome, Minato-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske radio- og teletekniske apparater 
og instrumenter, nemlig sådanne apparater til ko­
piering og overførsel af faksimiler, fotografiske og 
kinematografiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til vejning, måling, kon­
trol og undervisning, mønt- og jetonautomater, tale­
maskiner, kasseapparater og regnemaskiner, ild­
slukningsapparater. 
A 1560/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,41 
JANICE 
Janice of Scandinavia ApS, fabrikation og handel, 
Turbinevej 13, 2730 Herlev, 
klasse 16, herunder poser af plasticmateriale til 
brug ved frysning af isprodukter og andre spiselige 
produkter, 
klasse 21, herunder beholdere til husholdningsbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser) til frysning af is og 
andre spiselige produkter. 
A 1728/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,29 
WORLD GAMES 
WORLD GAMES, a not-for-profit corporation of 
the State of Oklahoma, fabrikation og handel, 
2801, N.E. 50th Street, Oklahoma City, Oklaho­
ma, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig T-shirts, 
trikotage i form af skjorter og trøjer, shorts, under­
benklæder, opvarmningsdragter, sweatshirts, jakker 
og hatte, 
klasse 35: markedsføring af atletik- og sportsbegi­
venheder, 
klasse 36: sponsorvirksomhed for atletik- og sports­
begivenheder. 
A 2218/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,29 
RODEO 
Hans Schwarzkopf GmbH, fabrikation, Hohen-
zollering 127-129, 2000 Hamburg 50, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater og toilet­
sæbe. 
A 2777/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,46 
CLEAN - O - POINT 
Elvo Elektronik AG, fabrikation og handel, 
Esterlistrasse 4, CH-5443 Niederrohrdorf, 
Schweiz, 
prioritet: fra den 9. februar 1981, anm. nr. 309594, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske loddeindretninger, elektriske 
lodderedskaber og -apparater, renseindretninger til 
elektriske loddekolber. 
A 3352/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,53 
CROCODILE 
# 
Crocodile Garments Ltd., fabrikation og handel, 
79, Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande af tekstilmateria­
ler, især skjorter og pyjamas. 
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A 1506/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,34 
BLÅ BLOMST 
Den Kongelige Porcelainsfabrik A/S, fabrikation 
og handel, Smallegade 45, København, 
klasse 21: spise-, kaffe- og thestel af porcelain. 
A 1507/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,35 
TRANQUEBAR 
Den Kongelige Porcelainsfabrik A/S, fabrikation 
og handel, Smallegade 45, København, 
klasse 21: spise-, kaffe- og thestel af fajance. 
A 2322/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,35 
CRUSADER 
Edmond Europe Naamloze Vennootschap, fabri­
kation og handel, Nachtegaalstraat, 4, 9440 Erem-
bodegem, Belgien, 
prioritet: fra den 2. december 1980, anm.nr. 639.945, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: arbejdshandsker til beskyttelse mod 
ulykker, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv, snavs og varme, isolerende 
handsker til teknisk brug, til brug i industrien, til 
brug ved forskning samt til brug ved landbruget, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning og 
polering samt til husholdningsbrug, 
klasse 25: handsker, fodtøj og beklædningsgenstan­
de samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer. 
A 4190/81 Anm. 7. okt. 1981 kl. 12,49 
PITTAH 
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V., fa­
brikation og handel. De Merodestraat 3, Leeuwar­
den, Holland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
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A 4249/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 9,16 
nqnorm 
Ebbe Nymann Andersen og Jens Ole Nystrup, 
fabrikation og handel, Rasmus Rask Allé 37, Bel­
linge og Set. Klemensvej 49, Odense, 
klasse 19: carporte, garager, hegn, redskabshuse, 
(alt ikke af metal), trykimprægnerede træprodukter 
til havebrug, nemlig pergolaer, legehuse, fliser, 
sandkasser, havepavilloner, udestuer og havelyst­
huse, 
klasse 20: trykimprægnerede træprodukter til have­
brug nemlig blomsterkasser og havemøbler. 
A 4342/81 Anm. 15. okt. 1981 kl. 12,45 
ORBIC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: amalgamlegeringer til dental brug til 
tandfyldning. 
A 4607/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 12,21 
AQUATERIC 
FMC Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 2000, Market 
Street, Philadelphia, Pennsylvanien 19103, 
U.S.A., 
prioritet: fra den 29. juli 1981, anm.nr. 321328, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i den farmaceu­
tiske industri ved fremstillingen af tabletter, nemlig 
til overtrækning af disse. 
A 4630/81 Anm. 2. nov. 1981 kl. 12,43 
ØKONOMIRISTET 
TIVOLI KAFFE 
Merrild Kaffe A/S, fabrikation og handel. Lærke­
vej, Kolding, 
klasse 30: kaffe. 
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A 2323/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,36 A 3929/81 Anm. 21. sept. 1981 kl. 9,01 
HYD - TUF 
Edmont Europe Naamloze Vennootshap, fabri­
kation og handel, Nachtegaalstraat, 4, 9440 Erem-
bodegem, Belgien, 
prioritet: fra den 2. december 1980, anm.nr. 639.946, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; handsker til beskyttelse mod skader og 
kvæstelser, 
klasse 17: isolerende handsker, herunder isolerende 
handsker til beskyttelse mod kemiske produkter, 
støv og snavs, isolerende handsker til teknisk brug, 
til brug i industrien, til brug ved forskningsforsøg 
samt til brug i landbruget, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning, pole­
ring samt til husholdningsbrug, 
klasse 25: handsker samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2324/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,37 
THERM - A - GRIP 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap, fabri­
kation og handel, Nachtegaalstraat, 4, 9440 Erem-
bodegem, Belgien, 
prioritet: fra den 2. december 1980, anm.nr. 639.947, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: handsker til beskyttelse mod skader og 
kvæstelser, 
klasse 17: isolerende handsker, herunder isolerende 
handsker til beskyttelse mod kemiske produkter, 
støv og snavs, isolerende handsker til teknisk brug, 
til brug i industrien, til brug ved forskningsforsøg 
samt til brug i landbruget, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning, pole­
ring samt til husholdningsbrug, 
klasse 25: handsker samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
A 3904/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 12,33 
MUNDIPHARMA 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-
øjemed, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
TRAMINER 
Manurhin-Automatic S.A., fabrikation og handel, 
14, Rue de Soultz, F-68200 Mulhouse, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. marts 1981, anm.nr. 592.540, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner navnlig 
automatdrejebænke med nummerisk styring. 
A 3969/81 Anm. 23. sept. 1981 kl. 12,26 
BRILLADOR 
Yves Soulie, fabrikation og handel, Ordiget Ville-
franche de Rouergue (Aveyron), Frankrig, 
prioritet: fra den 8. maj 1981, anm.nr. 596.484, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: ost. 
A 4832/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 9 
Hegrofa ApS, fabrikation og handel. Hvedemar­
ken 14, 3520 Farum, 
klasse 3: kosmetisk hårbalsam og hårvoks, hår­
shampoo, bodyshampoo, kosmetisk hånd- og body­
lotion, håndsæbe i flydende og fast form. 
A 5328/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10,02 
CARTE D'OR 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30: spiseis, herunder dessertis. 
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A 2955/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,29 
CAFÉ DU NORD 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København K., 
klasserne 29, 30, 31 og 42. 
A 4534/81 Anm. 27. okt. 1981 kl. 12,48 
PORTUGAL 
José Machado de Almeida & Companhia, Limi­
tada, fabrikation og handel, S. Martinho do Cam-
po, Santo Tirso, Portugal, 
prioritet: fra den 30. april 1981, anm.nr. 211.436 og 
211.437, Portugal, for så vidt angår tekstil eller 
tekstillignende metervarer, tekstilvarer, viskestyk­
ker, frottéhåndklæder, sengetøj (sengelinned), be­
klædningsgenstande, herunder, støvler, sko og tøfler, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 24, herunder tekstil eller tekstillignende 
metervarer, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), viskestykker, frottéhåndklæder, sengetøj 
(sengelinned), 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, her­
under støvler, sko og tøfler. 
A 5406/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,33 
REGIS 
Regis Corporation, a Corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 5000, Norman-
dale Road, Minneapolis, Minnesota 55436, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42, herunder særlig skønhedssaloner. 
A 5476/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,31 
IIIIIII^ 
miiiir 
Cailog Limited, fabrikation og handel, Mountbar-
row House, 12, Elizabeth Street, London, S. W., 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske og elektriske instrumenter og 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser), apparater 
til optagelse, gengivelse og modtagelse af lyd og 
billede, telefonapparater, datamaskiner, elektriske 
databehandlingsapparater og billedskærmenheder, 
magnetbånd, kassettebånd og båndkassetter, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer. 
A 5517/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,32 
AGE, Bodegas Unidas, S.A., fabrikation og handel, 
Fuenmayor (Rioja), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
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V.A. 8/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 10 
MAXIM'S 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København V. 
klasse 30; spiseis. 
V.A. 435/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 9,02 
Texman A/S, fabrikation og handel, Hobrovej 325, 
9200 Aalborg SV, 
klasse 25. 
V.A. 666/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 11,25 
HAMAX 
Hamax A.S., fabrikation og handel, Langøyvegen, 
Kråkerøy, N-1600 Frederikstad, Norge, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 12: cykelsæder og -stole til børn, 
klasse 28, herunder ski og slæder. 
V.A. 743/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,48 
AMORENA 
Eau de Cologne & Parfumerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Mulhens, fabrikation, Vogelsangerstr. 100, 
Koln-Ehrenfeld, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
V.A. 1089/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 12,55 
PETETE 
Manuel Garcia Ferre, fabrikation, Avenida Cor-
rientes 1386, Buenos Aires, Argentina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16, navnlig bøger, tidsskrifter og hæfter. 
V.A. 1094/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,31 
CHEKWATE 
Beecham Group p.l.c., fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brent-
ford, Middlesex, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske drikke, herunder drikke til 
diabetiske og diætetiske formål, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og frugtjuice 
samt præparater til fremstilling af alle sådanne 
drikke. 
V.A. 1132/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,26 
Borsalino Giuseppe & Fratello S.p.A., fabrikation 
og handel, Corso Cento Cannoni 23, Alessandria, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
V.A. 1185/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,56 
PREALBIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske tilsætningsstoffer til foder, 
klasse 29: æggehvidestoffer (proteinbærere) som 
færdige næringsmidler såvel som næringsværdifor-
højende tilsætningsmidler til levnedsmiddelindu­
strien, 
klasse 31: foderstoffer, tilsætningsstoffer (ikke me­
dicinske) til foder. 
V.A. 1606/82 Anm. 5. april 1982 kl. 12,37 
FLAVODAN 
Grindsted Products A/S, fabrikation og handel, 
Edwin Rahrs Vej 38, 8220 Brabrand, 
klasse 31: foderstoffer og foderblandinger eller ikke-
medicinske koncentrater som tilsætningsstoffer til 
sådanne, herunder smags- og lugtforbedrende foder­
stoftilsætninger. 
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V.A. 884/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,41 
PROVE 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: produkter til menstruationsbeskyttelse 
(ikke indeholdt i andre klasser), især små og store 
bind samt trusseindlæg. 
V.A. 947/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 12,46 
SEVRON 
Crompton & Knowles Corporation, a Corpora­
tion of the State of Massachusetts, fabrikation og 
handel, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 10154, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farvestoffer. 
V.A. 1883/82 Anm. 27. april 1982 kl. 11,16 
DFDS 
SCANIBERIA LINE 
DFDS A/S, rederivirksomhed. Set. Annæ Plads 30, 
1295 København K, 
klasse 39. 
V.A. 1917/82 Anm. 28. april 1982 kl. 9,09 
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA, forsikrings­
virksomhed, Gothersgade 45, 1002 København K, 
klasse 36. 
V.A. 1887/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,20 
PPS PICCOLO 
PAKKE SERVICE 
Henrik Schou-Nielsen, transportvirksomhed. 
Hestehaven 7, 2960 Rungsted Kyst, 
klasse 39. 
V.A. 1894/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,39 
Les Cables de Lyon, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 170, Quai de Clichy, Clichy (Hauts-
de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, herunder elektriske kabler og ledninger, 
især isolerede elektriske kabler og ledninger, forbin-
delsesmateriel til elektriske kabler og ledninger, 
nemlig forbindelsesdåser, afgreningsdåser, skilledå­
ser, terminaldåser. 
V.A. 1925/82 Anm. 28. april 1982 kl. 12,25 
SANIFLO 
Société Fran^aise d'Assainissement, société 
anonyme, fabrikation og handel, 6bis, Rue J-P. 
Timbaud, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: formalingsindretninger til w.c.'er, indehol­
dende motor, pumpe og skærere. 
V.A. 1960/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,38 
byjts 
Jydsk Trikotagefabrik A/S, fabrikation og handel, 
Amaliegade 11, 8600 Silkeborg, 
klasse 25. 
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V.A. 1032/82 Anm. 8. marts 1982 kl. 9,01 
MARIE 
Gizeh-Werk GmbH, fabrikation og handel, Breiter 
Weg 40, 5275 Bergneustadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre og redskaber 
til selvfremstilling af cigaretter, især til rulning og 
stopning. 
V.A. 1168/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,27 
Bjergbakke Entreprenør A/S, fabrikation og han­
del, Møntmestervej 17, 2400 København NV, 
klasserne 37 og 40. 
V.A. 1628/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,38 
IDOSELEN 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, 2860 Søborg, 
klasse 5. 
V.A. 1937/82 Anm. 29. april 1982 kl. 9,01 
DECOMOTON 
Ferring AB, fabrikation og handel, Box 30561, 
Soldattorpsvågen 5, 200 62 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig; Farmaceutisk Laboratorium Ferring 
A/S, København, 
V.A. 1955/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,33 
Skive Møbelfabrik A/S, fabrikation og handel, 
Godthåbsvej 13, 7800 Skive, 
klasse 20. 
V.A. 1958/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,36 
CLONEVAC 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til veterinær­
medicinsk brug. 
V.A. 1961/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,39 
MARKSMAN 
Borsumij Wehry Nederland B.V., fabrikation og 
handel, 4, De Lasso, Roelofarendsveen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: skrivematerialer. 
V.A. 2027/82 Anm. 4. maj 1982 kl. 12 
OPERA 
Schachenmayr, Mann & Cie. GmbH, fabrikation 
og handel, Eduardstr. 34, D-7335 Salach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 7. november 1981, anm. nr. 
Sch 29 400/23 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: peptidhormoner. klasse 23. 
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V.A. 1297/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 12,27 
ENTOX 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: vaccine til veterinærmedicinsk brug. 
V.A. 1684/82 Anm. 14. april 1982 kl. 9,02 
SCAND1 CAMP 
Midtfjord Industri Compagni A/S, fabrikation og 
handel, Postbox 27, 9670 Løgstør, 
klasserne 12 og 19. 
V.A. 1691/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,02 
PROGRAPH 
Tombow Pencil Co., Ltd., fabrikation og handel, 
10-12, Toshima 6-chome, Kita-ku, Tokyo, Japan, 
prioritet; fra den 15. december 1981, anm. nr. 56-
104595, Japan, for så vidt angår papir og papirvarer, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
V.A. 1756/82 Anm. 16. april 1982 kl. 12,43 
REPLOGLE 
Replogle Globes, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1901, North Narragan-
sett Avenue, Chicago, Illinois 60639, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: glober. 
V.A. 1931/82 Anm. 28. april 1982 kl. 12,36 
SPO 500 
Steelproducts Offshore A/S, fabrikation og han­
del, Postbox 2176 Strømsø, 3001 Drammen, 
Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: rørforbindelsesstykker af metal. 
V.A. 1959/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,37 
Maresi Nåhrmittelindustrie Gesellschaft m.b.H., 
fabrikation og handel, Werdertorgasse 5-7, 1013 
Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj, gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, cacao, cacaoholdig pulverdrik, 
sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og 
næringsmidler af korn, brød, biscuits, kiks, kager, 
wienerbrød, konfekturevarer, spiseis, honning, si­
rup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, 
sauce, krydderier, is. 
V.A. 1962/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,40 
AXORIDIN 
Merck & Co., Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
V.A. 2030/82 Anm. 4. maj 1982 kl. 12,32 
DISPLAYPHONE 
Northern Telecom Limited, fabrikation og handel, 
1600, Dorchester Boulevard West, Montreal, 
Quebec, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
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V.A. 1879/82 Anm. 26. april 1982 kl. 12,51 
O 
Buksesnedkeren ApS, fabrikation og handel, Stæ­
remosen 11-13, 3250 Gilleleje, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 18 og 25. 
V.A. 1881/82 Anm. 27. april 1982 kl. 9 
Sparekassernes Fælles Markedsføring, finansiel 
virksomhed, Købmagergade 62-64, 1150 Køben­
havn K, 
klasse 36, især bank- og sparekassevirksomhed. 
V.A. 1995/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 9,08 
PRISME 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. 
Præstøvej 55, 4640 Fakse, 
klasse 30. 
V.A. 1996/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 9,09 
PLØK 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. 
Præstøvej 55, 4640 Fakse, 
klasse 30. 
V.A. 2003/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,34 
E3AC3 in 
BOX 
Société Continentale du Carton Ondule-Socar, 
fabrikation og handel, 5-7, Rue de la République, 
94160 Saint Mande, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16, herunder indpakningsmateriale af pap. 
V.A. 2013/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,44 
RIKENON 
Ricoh Company, Ltd., fabrikation og handel, 3-6, 
1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, Ja­
pan, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, fotografiske kameraer, 
linser til fotografiske kameraer, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
V.A. 2022/82 Anm. 4. maj 1982 kl. 9,02 
MARIUSIT 
A/S Marius Pedersen Ingeniør- og Entrepre­
nørfirma, ingeniør- og entreprenørvirksomhed. Ør­
bækvej 49, 5863 Ferritslev, 
klasse 19. 
V.A. 2058/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,41 
GELRITE 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1. 
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A 274/81 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 20A/82 pag. 291, 292 og 293 
Anm. 21. jan 1981 kl. 9,03 
& & 
Paul Kahle BWE Scandinavia A/S, fabrikation og 
handel, Teknikerbyen 23, 2830 Virum, 
klasse 6, herunder rørledninger af metal, 
klasse 11, 
klasse 37: installation af rørledningsanlæg, 
klasse 40. 
klasse 37: installation af termiske energianlæg, 
kedelanlæg, vandbehandlings- og rørledningsanlæg, 
varmeveksler og af stålkonstruktioner, 
klasse 40. 
A 770/81 Anm. 19. feb. 1981 kl. 9,36 
A 273/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 9,02 
Burmeister & Wain Energi A/S, fabrikation og 
handel. Teknikerbyen 23, 2830 Virum, 
klasse 6, herunder stålkonstruktioner og rørlednin­
ger af metal, 
klasse 7: kedelanlæg og varmeveksler (maskindele), 
klasse 11, herunder termiske energianlæg, kedelan­
læg, vandbehandlingsanlæg og varmeveksler (ikke 
maskindele), 
klasse 37: installation af termiske energianlæg, 
kedelanlæg, vandbehandlings- og rørledningsanlæg, 
varmeveksler og af stålkonstruktioner, 
klasse 40. 
Burmeister & Wain Energi A/S, fabrikation og 
handel, Teknikerbyen 23, 2830 Virum, 
klasse 6, herunder stålkonstruktioner og rørlednin­
ger af metal, 
klasse 7: kedelanlæg og varmeveksler (maskindele), 
klasse 11, herunder termiske energianlæg, kedelan­
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